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El individuo que no está preparado para el intercambio social va a generar emociones 
negativas que intervienen en el bienestar, teniendo en cuenta que la naturaleza de las 
personas es ser agentes sociales, pues entonces esta debe ser favorecida desde la primera 
infancia. 
Simplemente podemos afirmar que la habilidad social es una herramienta para desarrollarse 
personalmente, en donde el juego es el complemento ideal para poder potenciarla. 
Esta investigación se denomina “Juegos cooperativos para potenciar las habilidades 
sociales en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 10982 – Chacupe Alto”. 
Surgió ya que se evidenciaron conductas de agresividad y pocas interacciones sociales entre 
pares, luego de constatar el problema se trabajó con una población de 25 niños a los cuales 
se les aplicó una ficha de observación.  
En tal sentido el objetivo de la presente investigación es recalcar lo importante que resulta 
el jugar para la evolución y potencialización de las habilidades sociales desde la primera 
infancia, teniendo como fuentes teóricas a las de Piaget y Bandura. Este programa es 
experimental, caracterizado principalmente por la participación, cooperación y diversión de 
toda la población involucrada. 
Con la aplicación de este programa se ha logrado potencializar al 100 %  las habilidades 
sociales en la dimensión de habilidades básicas de un promedio de 11,08 a 19, de la misma 
manera en la dimensión de habilidades avanzadas de un promedio de 8,4 a 13 y finalmente 
en la dimensión de habilidades relacionadas con los sentimientos va desde un promedio de 
10.24 a 17.6; demostrando que el programa permitió potenciar las habilidades sociales en 
los niños de 5 años. 
Por lo mismo se recomienda la realización de juegos cooperativos en el aula como actividad 
principal, ya que son actividades primordiales y principales en la vida de los niños y niñas y 
mediante las cuales lograremos el desarrollo integral de los mismos. 
 









The individual who is not prepared for social exchange will generate negative emotions that 
intervene in well-being, taking into account that the nature of people is to be social agents, 
because then it must be favored from early childhood. 
We can simply affirm that social ability is a tool for personal development, where the game 
is the ideal complement to enhance it. 
This research is called "Cooperative games to potentiate social skills in children of 5 years." 
It emerged as aggressive behaviors and little social interactions between peers were 
evidenced, after verifying the problem we worked with a population of 25 children to whom 
an observation sheet was applied. 
In this sense, the objective of this research is to emphasize how important it is to play for the 
evolution and potentialization of social skills from early childhood, having as theoretical s-
ources those of Piaget and Bandura. This program is experimental, characterized mainly by 
the participation, cooperation and fun of the entire population involved. 
With the application of this program, many improvements have been achieved in boys and 
girls regarding the potentialization of their social skills, since in their entirety they managed 
to develop a more friendly and cooperative treatment among their peers. 
For this reason it is recommended to carry out cooperative games in the classroom as the 
main activity, since they are primary and main activities in the lives of children and through 
which we will achieve their integral development. 
 












En la realidad problemática se puede decir que sabemos que todo el transcurso educativo del 
ser humano abarca muchos aspectos, ya que tal proceso es muy complejo. Este tiene sus 
bases en el hogar siendo la primera escuela, en donde se encuentran los primeros maestros 
que son los padres, modelos a imitar.  
 
Los niños y niñas se integran en las Instituciones Educativas desde los 3 años, iniciando su 
educación en las escuelas que al mismo tiempo marca la primera vez en que se alejan por un 
periodo prolongado de sus familias. Es aquí donde empiezan la socialización y su 
aprendizaje entre sus pares dentro de un mismo ambiente. 
 
Desarrollar las habilidades sociales tiene gran importancia, ya que estas van a ayudar a que 
se dé una buena convivencia y desarrollo personal, que a su vez en un futuro se verá reflejado 
en un ser adulto que determine qué tipo de varón o mujer serán, personas con capacidad de 
tomar sus propias decisiones, resolviendo diferentes conflictos, involucrándose en el trabajo 
en equipo, abiertos al cambio, controlando y expresando sus emociones y necesidades. Por 
tal motivo, es indispensable ayudar en la adquisición satisfactoria de la habilidad social que 
demanda nuestra sociedad a nuestros estudiantes. 
 
Gonzáles y Monjas (2000) sostienen lo siguiente:  
Los menores con dificultades en su competencia social no obtienen dichas competencias 
simplemente al ser expuestos a las conductas de otros que sí son socialmente hábiles, sino 
que para que esto se dé es necesario un abordaje directo, intencional y sistemático. 
Por lo expuesto anteriormente, es totalmente indispensable que la competencia social se 
enseñe, se eduquen en el ser humano, y una manera de ayuda sería que se vea insertado 
dichas enseñanzas en los currículos habituales, como un área curricular más, teniendo propia 
hora de trabajo, programación y medios estratégicos para ser evaluada tal y como el resto de 
áreas ya existentes en el currículo. 
 
(Abarca), en su investigación sobre Comunicaciones interpersonales aplicó una 
programación para entrenar las habilidades sociales en Chile, en donde se señala a los 
individuos que poseen mejores competencias de habilidad social cómo personas más 
exitosas y que sus relaciones que entablan con otros son mucho más satisfactorias. 
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(MINEDU O. d., 2003) En el Perú, se realizó una investigación indicándose sobre los 
adolescentes, un 31.3% muestran agudo déficit de sus habilidades sociales, lo que resuelve 
que 31 estudiantes adolescentes de cada 100, presentan tal déficit, poniendo de manifiesto 
la problemática que se presenta en las habilidades sociales en nuestro país. 
 
Gil (1993), dice que: “La habilidad social viene a ser conductas que se evidencian a través 
de acciones de interrelación, estas conductas se aprenden por ende se pueden enseñar”. 
Podemos decir que estas habilidades no son innatas, sino que se van adquiriendo a través de 
lo aprendido. 
Dichas habilidades y como ya lo mencionamos se desarrollan en la infancia por la educación 
recibida en su primera escuela que es su hogar por parte de sus modelos a seguir, sus padres 
 
(Amand–Santos, 2018, pág. 11), en su tesis: “Generalization of Social Skills Based on 
Instructional Setting”, menciona que: Que los niños empleen las habilidades sociales en su 
entorno educativo es fundamental ya que los ayuda a desarrollar amistades y también trabajar 
y ayudar de manera más efectiva dentro del aula. 
 
En la I.E. N°10982 “Chacupe Alto” del distrito de La Victoria los niños de 5 años, han 
demostrado escaso uso de habilidades sociales, ya que en su mayoría los niños muestran 
agresividad en sus juegos y en momentos de trabajos en el aula, de la misma forma se puede 
apreciar la poca socialización entre los niños y niñas en su totalidad. 
Por tal motivo con el fin de revertir esta problemática se propone desarrollar una serie de 
juegos cooperativos plasmados, ejecutados en un programa. 
 
Se encontró trabajos previos realizados referentes al tema de investigación de este trabajo. 
Encontramos investigaciones a nivel internacional como de: 
(Tarim, 2015), en su investigación de Adana – Turquía, tuvo doble objetivo que son: 
Investigar lo que produce las actividades de trabajo cooperativo en relación con las 
habilidades de reconocimiento de modelos de los preescolares, también analizar opiniones 
de los docentes en cuanto el proceso de implementación de este. Esta investigación se aplicó 
en dos escuelas, donde una se eligió para los grupos experimentales y la otra para el grupo 
control. Con un total de 57 niños con edades de 5 años y 8 meses, después de la aplicación 
de diferentes actividades concluyeron en: Los maestros después de aplicar cada actividad 
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sentían que estas contribuyeron de manera positiva en sus habilidades docentes, e igualmente 
observaron mucha mejora en los niños como sus habilidades sociales, el de reconocimiento 
de patrones, los valores como son el compartir y la solidaridad, también la concentración. 
Uno de los descubrimientos más importantes que se logró a través de esta investigación fue 
que los docentes experimentaron los beneficios que traen el trabajo grupal cooperativo 
cambiando así sus actitudes negativas sobre su uso en los preescolares. Por lo cual se 
recomienda el uso de este tipo de trabajo y juego cooperativo para potenciar las habilidades 
de reconocimiento de patrones y ayudar a potenciar las habilidades sociales en los 
preescolares. 
 
(ORLICK, 1981, págs. 426-429 ) en su estudio “Positive socialization via cooperative 
games”, experimentó las consecuencias que producen la ejecución de un programa de juegos 
de estructura cooperativa en conductas de felicidad o alegría y el compartir, con una 
población de 71 niños de 5 años, obtuvo como resultados la potencialización significativa 
de las conductas a trabajar. 
 
(ROE, 1968, págs. 39,133 -145) Ejecutaron una serie de juegos cooperativos en donde se 
tuvo por objetivos: Disminuir la agresividad en la población estudiada y difundir las 
conductas prosociales, al finalizar la aplicación del programa se pudo comprobar que los 
juegos de tipo cooperación mejoraron las relaciones prosociales. 
 
(CARLSON, 1999, págs. 230-236.) En Cooperative games: A pathway to improving health, 
llevaron a cabo actividades de juegos cooperativos con un total de población de 24 niños y 
niñas que demostraron conductas negativas para el trabajo grupal, y concluyeron que el 
programa aplicado sí ayudó en la mejora de conductas de apoyo, de cooperatividad, y 
lograron desarrollar la capacidad de integrar a otros a sus grupos. 
 
(Bay Hinitz, 1994, págs. 435-446. ) Estudiaron los resultados que produce los juegos 
competitivos y comparativos en una población de estudio de 70, entre 4 y 5 años, en donde 
concluyeron que hubo un alce en las acciones de cooperación y una baja en las de agresividad 
en sus juegos de cooperación, y se evidenció todo lo contrario en los juegos de competencias 
ya estos incrementaron el comportamiento agresivo y bajó el cooperativo. 
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(Mero, 2014-2015), con su tesis tuvo por fin demostrar lo importante que es el juego 
cooperativo en el incremento de los valores en los niños que participaron en la muestra. El 
aspecto metodológico se basó en el enfoque de diseño descriptivo en donde ejecutan 
diferentes juegos cooperativos en niños de 2 y 3 años, se utilizó una ficha control, lográndose 
evidenciar los valores aprendidos. El total de niños y niñas fue de 75, se usaron como 
instrumento la lista de control/ cotejo, el registro anecdótico, la observación en el juego, 
escalas de actitudes y de apreciación. Obteniendo como conclusiones: De acuerdo con datos 
recolectados por las encuestas hechas a los apoderados de los niños hay escaso conocimiento 
sobre el significado de los juegos cooperativos, y si se están desarrollando en los niños y 
niñas los valores dentro de estos centros integrales. De la misma forma se sabe que un gran 
número de padres piensan que el juego cooperativo es de gran ayuda para la socialización y 
para encontrar y establecer confianza entre los integrantes del grupo, de la misma manera 
consideran de gran ayudan en el desarrollo de los valores.  
 
A nivel nacional encontramos investigaciones como de: 
(Cotrina, 2015) con su estudio sobre las Habilidades sociales que demuestra en sus juegos 
niños de cuatro años, de una institución educativa particular de San Isidro que fue sustentada 
en la PUCP, teniendo por fin poder identificar dichas habilidades. La investigación usa en el 
nivel exploratorio, descriptiva. La cantidad fue 16 niños y niñas de cuatro años, se empleó 
la observación que ayudó a evidenciar datos sobre las realidades sociales que existen en 
situaciones diarias. 
 
Obteniendo como conclusiones: Que en los menores el juego ayuda a conocerse y 
desarrollarse, contribuyendo a mejorar como persona, ya que agudiza el proceso para que un 
individuo se integre de manera adecuada a la sociedad, para de ese modo desarrolle el área 
del manejo de sus sentimientos frente a circunstancias de estrés o agresividad. Los menores 
de cuatro años recién entran en proceso de reconocer lo que sienten y lo que los demás 
sienten, por ende, se le es difícil expresar verbalmente sus sentimientos. 
 
(Pinillos, 2011), en su tesis sobre la mejora prosocial en niños de cuatro años, mediante un 
programa de juegos cooperativos en Trujillo, tuvo como tipo de investigación cuantitativo, 
con diseño cuasiexperimental, llegó a la siguiente conclusión: Luego de haber realizado la 
investigación se consiguió poder desarrollar en los niños sus habilidades sociales básicas. 
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A nivel local encontramos estudios como: 
En Lambayeque (Guevara, 2015), dice en su estudio que ”Los niños a los que les atrae los 
chistes y comunicación obscena que aprendieron en el hogar se refleja en un 32%, y de los 
niños que no frecuentan encuentros amicales para fortalecer vínculos amistosos, cordiales y 
solidarios es un total de 27%, y los que tienen manifestaciones limitadas, falta de 
vocabulario, temor, retraimiento, agresividad que les dificulta interrelacionarse son el 41 %” 
(p. 8). Todo lo anteriormente visto va a producir una acentuación de expresión de 
inseguridades, el llegar a desconfiar, timidez, estados pasivos y bullyins en el colegio. 
 
(Vidarte, 2017) en su tesis que presenta al juego cooperativo como promotor de las 
habilidades sociales en niños de 5 años, aquí se observó en el grupo experimental actitudes 
y comportamientos agresivos como también un vocabulario soez, luego de la intervencion 
concluyeron en que su programa logró promover las habilidades sociales trabajadas en sus 
niños. 
 
Como teorías sobre el tema podemos ver que de acuerdo (Piaget, 1946) sostiene sobre el 
juego que, este realiza un papel muy importante ya que va a consolidar en la persona 
estructuras intelectuales según vayan adquiriéndose. A través del juego el niño se desarrolla 
psíquicamente, siendo totalmente inevitable que tanto las etapas del desarrollo humano como 
las del juego lleguen a relacionarse.  
 
Piaget también sostiene que el mejor medio y camino para aprender nuevos y complejos 
conocimientos de objetos y acontecimientos es el juego, usándolo para expandir conceptos 
y complementar el pensamiento en relación el acto. 
Afirma también que el juego se da directamente como consecuencia al nivel de desarrollo 
que posee el niño, de acuerdo a su estructura mental. 
 
Según (Vygotsky, 1979) el juego resulta en respuesta a la necesidad de repetir la interacción 
con otros, viene a ser el elemento primordial del desarrollo del niño, es un acto consciente, 
teniendo objetivos claros y precisos. (Pag.133) 
Refiere que es en la edad preescolar donde aparece el juego, ya que antes de los tres años no 




(MINEDU, 2016, pág. 21), se contemplan los principios de la educación inicial, entre ellos 
está: El Principio de Juego Libre, en donde se considera que el jugar debe ser un acto libre 
y principalmente placentero. Durante el juego el niño de forma natural toma sus propias 
decisiones, asume diferentes roles, establece normas y le permite socializar, negociar de 
acuerdo con las diversas situaciones vividas. Es mediante el juego que los niños y niñas van 
a movilizar diferentes habilidades como son de tipo social, cognitivo, de comunicación y 
motor. 
 
Según Johnson (1981) presenta tres tipos de juegos: 
Juegos con meta individual, Los propósitos que tiene cada persona en relación a la actividad 
lúdica están relacionados con los propósitos que tienen los demás jugadores, de tal manera 
no se desarrolla ninguna integración. Por lo cual no existe relación entre el éxito o fracaso 
alcanzado por los diferentes jugadores 
 
Juegos con meta de competición, Los fines individuales tienen relación, ya que un jugador 
solamente puede lograrlos a costa de otros integrantes de su equipo. (Velasquez, 2010) 
En este tipo de juego los éxitos personales e individuales van relacionados al fracaso de los 
otros. 
 
Juegos con meta cooperativa, Aquí los objetivos que se plantean por cada jugador están 
enlazados al de los del resto, de tal manera los integrantes individualmente llegan a su 
propósito siempre y cuando los demás participantes alcancen la suya 
Por consecuencia los niños y niñas y también las personas de todas las edades deben 
participar en actividades en donde el juego esté presente, ya que mediante este se divierten, 
se comunican con otros, se encuentran con uno mismo. 
 
Según el Centro de Recursos en Juegos Cooperativos Kometa en su estudio “Trilogía para 
Educar: Jugar, Cooperar y Disfrutar”, cita a Pérez y Oliveras (1998), quien sostiene: “Los 
juegos cooperativos vienen a ser alternativas que tienen como fin bajar situaciones agresivas 
durante el juego, fomentando actos comunicativos, solidarios, sensibles y cooperativos. De 
igual manera permiten las interrelaciones con las personas y naturaleza. Se juega con los 
demás mas no en su contra; se juega para solucionar problemas, pasar obstáculos mas no 
para ganar a los demás” 
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(D. W. Johnson, 2000) llevaron a cabo un estudio sobre las conclusiones a las que llegaron 
diversos estudiosos en alrededor de 150 investigaciones referentes a los diversos métodos 
de aprendizaje cooperativo aplicados, de lo cual se puede decir que la Cooperación: 
 
Produce un mayor estado productivo y de rendimiento que el mero competir con otros o que 
el esfuerzo individual. 
 
Lleva a usar mejores razonamientos que la competencia o el individualismo. 
 
Produce amplia y mejor interrelación entre pares, y en la cotidianidad las recompensas que 
se dan de manera individual son consideradas menos justas que las que dan de manera grupal. 
 
Orlick (1996) mencionado por (Mejía, 2006): “Se le llama juego cooperativo a aquel que 
posee un modelo que plantea modificaciones en la forma lúdica queriendo reeducar a las 
personas, con diferentes juegos, que por su diseño y forma alcancen sus fines, los cuales son 
naturalmente sociales, culturales y principalmente de aspecto pedagógico” (pag. 42) 
En los preescolares es fundamental, porque las actitudes que se expresa de colaboración 
están asociadas a una lista de valores y comportamiento positivos, los niños y niñas 
desarrollan su autoconcepto, lograr ser empáticos, se aprecian y respetan a sí mismos y a los 
demás, las relaciones sociales, la comunicación, también se ven involucrados las emociones 
como el aumento de la alegría, la aceptación.  
 
Como características del juego cooperativo podemos decir lo siguiente 
 
Libres de competir, siendo esta una característica tan representativa de los juegos 
cooperativos, porque el fin viene a ser el mismo para todo el grupo y para cada integrante 
durante la actividad de juego. Por lo cual no sienten la necesidad de competir y superar a los 
otros integrantes, más bien tienen la necesidad de buscar su ayuda, fomentándose de esa 
manera interacciones positivas. 
 
Libres para crear, en cada situación problemática que se origine durante el juego, los 
participantes sentirán la libertad de buscar y crear diferentes opciones de solución.  
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Libres de exclusión, ser excluido de un juego trae consigo sentimientos de desconfianza en 
uno mismo, de inseguridad, por ende, impide tener más oportunidades para continuar 
intentándolo y así llegar a potenciar cada capacidad; en este tipo de juego no existe la 
exclusión o eliminación alguna por consecuencia de algún error, dañando la oportunidad de 
corrección del mismo. 
 
Libres de elección, “Permitir que los niños elijan es demostrar que los respetamos, 
ayudándolos así a confirmar que pueden ser autónomos” sostiene Orlick (Ibídem, pag.18) El 
uso de los juegos cooperativos brindan oportunidad para sentirse autónomos, da satisfacción 
de poder elegir así también aportar ideas mejorando su motivación lúdica. 
 
Libres de agresión, Al no existir competencia, rivalidad entre los participantes, se generará 
un clima social positivo y disminuyendo actos de agresividad. 
 
En estas características está el factor Libertad que para Orlick viene a ser lo que engloba y 
sustenta lo que verdaderamente es el juego cooperativo. 
  
Consideramos como dimensiones a los componentes del juego cooperativo según Orlick en 
1996. 
 
Dichos componentes son la cooperación, participación y diversión; de lo que concierne a la 
parte pedagógica dichos componentes explican el compartir del juego con fin de recreación 
y por lo cual incentiva a participar, a comunicar, y a cooperar, lo que conlleva a groso modo 
que los niños adopten comportamientos prosociales (pag.16). 
 
Dimensión cooperación, trata sobre el valorar y el desarrollar habilidades para poder resolver 
actividades y situaciones de dificultad en grupo a través del uso de interrelaciones reciprocas 
y controladas. Este tipo de trabajo, el de cooperación es el más acertado para desarrollar 
habilidades y capacidades, ya que los integrantes van a socializar y compartir teniendo una 
misma preocupación o meta, transformando así, las posibilidades de respuestas destructivas 




Dimensión participación, dicha dimensión implica considerar importante la habilidad para 
participar que tienen cada uno de los integrantes del juego, la participación colectiva que se 
emplea para realizar el juego, y también para buscar opciones de solución producirá un 
ambiente de amistad y de implicancia mutua.  
 
Dimensión diversión, Las consecuencias de participar en estos juegos serán beneficiosas 
para la potencialización de las emociones, la diversión debe estar inmersa en cada juego de 
lo contrario no generaría ningún efecto. 
 
Como Habilidades sociales, vemos que: Históricamente el término “Habilidades Sociales” 
fue difundido en las investigaciones de Thorndike (1920) que usa los vocablos Inteligencia 
Social, al hacer referencia hacia las capacidades de comprensión e interacción en el medio 
social. Término que hasta el día de hoy se investiga y redirecciona como también las 
conductas involucradas. 
 
Los estudios pioneros más importantes sobre las competencias sociales surgen por los años 
30, con los siguientes estudiosos: Jack (1934), Williams (1935), Page (1936), Murphy (1937) 
y siendo ellos quienes estudiaron los componentes importantes del comportamiento social 
en niños.           
 
Podemos citar (Newcomb, 1937) en su libro “Handbook Of Social Psychology” donde 
estudia al niño en su comportamiento social, haciendo diferencias entre conductas de 
asertividad frente a conductas que producen ofensas y molestias en los demás. 
 
En el libro “Condition Reflex Therapy” de (Salter, 1949) se empieza a nombrar por vez 
primera los conceptos de habilidades sociales. Él sostenía que teniendo por prioridad el 
trabajar en las emociones expresadas gestual y verbalmente, es como se modificarían las 
conductas. 
 
Mas tarde (Wolpe, 1958) fue el que usó por vez primera las palabras “Conducta Asertiva”, 
que después se reemplazó por la terminología “Habilidades sociales”. Él refirió que dicha 




Luego varios estudiosos como (Goldstein A. , 1973) usan el término “Habilidad Social”, con 
lo que se inicia a dar uso a varias connotaciones como Libertad Emocional. 
De manera paralela se incrementa el interés acerca del aprendizaje social, por ellos surge la 
Teoría del Aprendizaje Social. 
 
Según (Bandura, 1987) con su Teoría sostiene que el comportamiento social es producto de 
la interrelación que existe entre factores intrínsecos del ser humano (procesos 
motivacionales, cognitivos) y los factores extrínsecos (situacionales, ambientales)  
 
Para este comportamiento social influyen los siguientes procesos, los cuales son muy 
importantes: 
La historia del reforzar directamente, y del el aprender por observación (modelado), el 
feedback y la perfección o moldeamiento del conjunto de habilidades, el número de 
oportunidad de poner en práctica las conductas, y el anticiparse a lo que sucederá después 
de una respuesta, la autoeficacia y el autorregularse en los comportamientos.  
 
Bandura sostiene que el ser humano, la conducta y el medio son aspectos esenciales para 
entender, anticipar el comportamiento social oportuno. 
Plantea también una interrelación conducta – cognitivo, resaltando el aspecto social del 
aprendizaje. Dicha teoría argumenta: Las personas obtienen aprendizaje mediante el 
observar e imitar la conducta de los que les rodean, llegando a desarrollar sus procesos 
cognitivos como son: Atención, retención, organización cognitiva incluyéndose al código 
simbólico. 
 
(M. Salomon, 1988) en su estudio en inglés plantean que la conducta prosocial está definida 
por diversas fuentes de situaciones y de personalidad, y por otro lado el efecto del juego 
cooperativo en el aumento de las conductas prosociales es efectiva. 
 
También se puede observar que según (Amand–Santos, 2018, pág. 11), en su estudio, 
titulada “Generalization of Social Skills Based on Instructional Setting”, menciona: Que 
enseñar  habilidades sociales viene a ser complejo, ya que según las teorías de Vygotsky y 
Bandura, educar a los niños juntos a sus compañeros pueden ser de gran beneficio para ellos, 
ya que las habilidades sociales son modeladas, imitadas, practicadas y reforzadas. 
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(Goldstein A. P., 1989) “Sostiene que la habilidad social viene a ser una agrupación de 
capacidades y habilidades (específicas y diferentes) utilizadas en la relación directa con otros 
como también para solucionar conflictos interpersonales y socioemocionales” 
 
Según (Lacunza & Contini, 2009), “Durante el preescolar, las habilidades sociales 
involucran a pares, se manifiestan demostraciones iniciales sociales, el explorar normas, el 
comprender las emociones, entre otros (p. 165)” 
 
(A. Goldstein, 1989) clasifican dentro de seis grupos a las competencias sociales, estas 
dimensiones son: 
Primeras habilidades sociales 
Habilidades sociales avanzadas 
Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Habilidades alternativas 
Habilidades para hacer frente al estrés 
Habilidades de planificación  
 
De las cuales para este trabajo sólo se tomó las tres primeras: 
 
Primeras habilidades sociales, Dicha dimensión viene a ser las habilidades sociales básicas 
las cuales se aprenden fácilmente como son escuchar, el empezar un dialogo y presentarse a 
los demás y estas con frecuencia vienen a ser un prerrequisito para enseñar las demás. 
 
Habilidades sociales avanzadas, Aquí vemos que los niños demuestran un estado de 
interrelación social, en donde se involucran la participación, que se den instrucciones y que 
las sigan, que puedan disculparse y convencer a otros. 
 
Habilidades relacionadas con los sentimientos, Aquí podemos observar el nivel de 





Como formulación del problema tenemos, ¿Cómo influyen los juegos cooperativos en la 
potencialización de habilidades sociales en los niños y niñas de 5 años de la I. E. 10982 – 
Chacupe Alto del distrito de La Victoria - 2019? 
Esta investigación es justificada en las siguientes razones: 
Conveniencia, A través de este trabajo se buscó solucionar el problema observado en los 
niños de la I. E. N.º 10982 “CHACUPE ALTO” – LA VICTORIA en quienes se demuestran 
que sus habilidades sociales básicas están poco desarrolladas reflejándose en dificultades 
para interrelacionarse de manera positiva. Por este motivo, el estudio resulta importante ya 
que permite el fortalecimiento de la convivencia entre estos niños y niñas, potenciando así 
sus competencias sociales básicas, del mismo modo disminuir el comportamiento agresivo 
en estos niños y niñas, facilitando su comportamiento en el aula y fuera de ella propiciando 
un ambiente de comunicación y diálogo, teniendo como base el respeto y la confianza. 
 
Relevancia social, La ejecución de esta investigación favoreció directamente a 25 
estudiantes de 5 años de la I.E. Nº 10982 “CHACUPE ALTO” quienes integran el grupo 
experimental, y de manera indirecta favorecerá a todos los integrantes de la población 
escolar que asiste a esta Institución Educativa. 
 
Utilidad metodológica, A través de este estudio se presentó una serie de juegos cooperativos 
estructurados, que podrá también ser utilizado a favor de estudios similares a fin de 
corroborar sus efectos. 
 
Como hipótesis presento:  
La aplicación del programa de juegos cooperativos potencia las habilidades sociales en los 
niños y niñas de 5 años de la I.E. N°10982.  
 
La aplicación del programa de juegos cooperativos no potencia las habilidades sociales en 
los niños y niñas de 5 años de la I.E. N°10982.  
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Como Objetivo general de esta investigación: Determinar que la aplicación de un programa 
de juegos cooperativos potencia las habilidades sociales en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa N°10982 – La Victoria. 
Como Objetivos específicos tenemos: 
Identificar el nivel de habilidades sociales de los niños y niñas de 5 años de la I.E. N°10982 
– La Victoria, a través de un pre test. 
Diseñar un programa de juegos cooperativos como medio para potenciar las habilidades 
sociales de los niños y niñas de 5 años de la I.E. N°10982 – La Victoria. 
Aplicar el programa propuesto para potenciar las habilidades sociales de los niños y niñas 
de 5 años de la I.E. N°10982 – La Victoria. 
Evaluar la eficacia del programa de juegos cooperativos como estrategia para potenciar las 
habilidades sociales de los niños y niñas de 5 años de la I.E. N°10982 – La Victoria, a través 























2.1 Tipo y diseño de investigación y Enfoque de investigación 
 
Esta investigación es de tipo aplicada y de enfoque cuantitativo fundamentada por 
A. Comte y É. Durkheim, quienes dieron como propuesta que la investigación del 
fenómeno social necesita ser científicamente hecho, lo que significa poder emplear 
de la misma manera el método que se usaba en las ciencias naturales. 
Podemos decir entonces que se emplea el recojo de información para probar las 
hipótesis hechas, teniendo como base la medida numérica y el análisis estadístico, 
con lo cual se forman modelos de comportamientos y probar teorías.  
Es de diseño experimental porque se basa en mostrar que cuando se modifica una 
variable (que viene a ser la independiente) produce cambios predecibles en otra 
(esta es la variable dependiente) (Bernal, 2010) pag. 145 
Es pre-experimentos, porque el que investiga no aplica ningún tipo control en las 
variables que intervienen o extrañas, igualmente no hay asignación aleatoria de los 
investigados tampoco existe grupo control. (Bernal, 2010,p.146) 
El esquema del diseño utilizado es el que plantea (Bernal, 2010, p. 154). 
El cual tiene por características: 
Viene a ser diseño de sólo un grupo con una medición anterior y una posterior de 
la variable dependiente, sin tener grupo control. 
El Esquema del diseño es el siguiente: 
G O1 X O2 
Donde: 
X: Variable independiente (programa de capacitación). 
O1: Medida previa (anterior al programa) de la variable dependiente (volumen 
de exportaciones). 











(Orlick, 1996) Señala: “Se le llama juego cooperativo a aquel que posee un modelo que 
plantea modificaciones en la forma lúdica queriendo reeducar a las personas, con diferentes 
juegos, que por su diseño y forma alcancen sus fines, los cuales son naturalmente sociales, 
culturales y principalmente de aspecto pedagógico” 
Definición operacional 
Se realiza colectivamente y no presenta competencia, los jugadores no se oponen y buscan 
juntos objetivos iguales. 
Tabla 1 
VARIABLES 






Resolución de problemas con 




Resolver tareas y dificultades 
con ayuda de sus pares 
Preocupación por sus pares 
con dificultad 
Colaboración con sus pares 
Se integra a equipos 
Preocupación por sus pares en 
lograr sus objetivos 
Participación 
Integración de sus pares en los 
juegos 
Indaga de alternativas de 
solución 
Existe un ambiente de 
confianza 
Existe un trabajo armonioso 
Ayuda mutua 
Diversión 
Inexistencia el miedo a 
fracasar 
Diversión en sus juegos con 
sus pares 
Inexistencia del miedo a ser 
rechazado 







(Goldstein A. P., 1989) “Sostiene que la habilidad social viene a ser una agrupación de 
capacidades y habilidades (específicas y diferentes) utilizadas en la relación directa con otros 
como también para solucionar conflictos interpersonales y socioemocionales” 
 
Definición operacional 












Escucha atentamente.  Ficha de 
observación Conversar con los demás  
Seleccionar información  
Expresar agradecimiento a los 
demás 
Iniciar nuevas amistades  
Habilidades 
sociales avanzadas 
Pide ser ayudado 
Integración a grupos 





Expresa emociones y lo que 
siente. 
Comprensión sobre 
sentimientos de los otros 
Afrontar el enfado de los 
demás 
Expresión de interés y 
preocupación por los demás 
 
2.3.  Población, muestra y muestreo 
Población muestral 
(Bernal, 2010) Viene a ser la parte de la población que se elige, de donde se adquiere los 
datos para desarrollar la investigación y además donde se realizará el medir y el observar las 
variables objeto a estudiar. (Pag. 161) 
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La población a estudiar es conformada de 25 alumnos, niños y niñas de 5 años de la I, E. Nº 
10982 “Chacupe Alto” del Distrito La Victoria, Provincia Chiclayo, período 2019”, 
especificada en la tabla contigua: 
Tabla 3 




 Fuente: Nómina de matrícula 2019      
 Fecha: Abril del 2019 
  
Criterios de selección 
Alumnos de 5 años del nivel inicial 
 
2.4.      Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnica 
(Barrera) sostiene que “Las técnicas para recolectar datos implican un conjunto de 
actividades y procedimientos que van a permitir al investigador conseguir los datos e 
información que se necesite para responder a la interrogante del estudio. Como técnicas se 
encuentran a la observación, a la encuesta, a la entrevista, la revisión documental, las 
sesiones en profundidad” 
Para esta investigación empleamos como técnica el observar y el experimento, para así 
conseguir datos e información necesaria sobre las habilidades sociales que posee el grupo.  
Instrumento 
Viene a ser todo tipo de recurso que emplee el investigador para conseguir información de 
los fenómenos a estudiar. 
En este estudio se empleó el instrumento Ficha de Observación Conductual de Habilidades 
de Goldstein (1992) que ha sido utilizado por Elme Flores Mónica y Quispe Gálvez Karen 
 Sexo  Nº de 
estudiantes Sección M F 
“ÚNICA 14 11 25 
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Janet en su tesis “Los juegos cooperativos en las habilidades sociales en los niños de la 
Institución Educativa Inicial Teófila Agüero de Jáurequi” habiendo sido ya validado por 
juicio de expertos.  
La confiabilidad se halló a través del estadígrafo Alfa de Cronbach resultando un puntaje 
general de 0.915  
Alfa de Cronbach Número de elementos 
.915 18 
 
2.5.  Procedimiento  
Para aplicar Juegos cooperativos se debe alistar los recursos necesarios como logísticos, 
tiempo, la bibliografía entre materiales que se usarán en la aplicación del mismo para así 
desarrollarlo de manera oportuna. 
Luego se aplicó el pre – test en la población experimental de la Institución Educativa N° 
10982 “Chacupe Alto”, en el aula de cinco años. Después la ejecución de las 15 actividades 
de juego cooperativo, y para finalizar se aplicó el pos – test. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
En este trabajo se ha aplicado el programa informático de Excel y SPSS 24 para procesar los 
datos estadísticos recogidos del instrumento aplicado en los alumnos de 5 años de la I. E. N° 
10982 “Chacupe Alto” 
 
2.7.  Aspectos éticos 
En este estudio se ha respetado cada autor que fue tomado como referencia del mismo, 











En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del Pre-Test al grupo 
experimental en estudio, la presentación de los resultados se hace a través de tablas en las 
habilidades sociales, también mediante tablas estadísticas, que a continuación se detallan 
con sus respectivos análisis e interpretación en el siguiente orden: Al aplicar el Test para 
valorar en las habilidades sociales a una única aula en estudiantes del aula de 5 años de 
educación inicial de la I.E. Nº 10982 “CHACUPE ALTO (Grupo experimental), de la misma 
manera se tomó ese mismo grupo para el desarrollo del pos test, se obtuvieron los siguientes 
resultados que se detallan a continuación: 
 
3.1. Resultado de la Variable Pre Test Grupo Experimental  
 
Tabla 4 
Habilidades Sociales  
 
 
  Experimental 
 
f % 
Inicio  19 76 
Proceso 5 20 
Logro 1 4 
Total 25 100 













En la tabla y figura N°01 indica según resultados de la variable pre test grupo 
experimental de los niños y niñas de 5 años de la I.E. N°10982 “CHACUPE ALTO” – La 
Victoria, en la variable habilidades sociales se ubica en la categoría inicio con 19 estudiantes 
con un porcentaje de 76%, obteniendo que aun inician en desarrollar sus habilidades sociales, 
en la categoría proceso con 5 estudiantes teniendo un porcentaje de 20% indicando que su 
desarrollo de habilidades sociales está en proceso para una buena convivencia y en la 
categoría logro con 1 estudiante obteniendo un porcentaje de 4% indicando que ha 
desarrollado sus habilidades sociales con éxito.  
 
3.2. Resultado de la Variable Pos Test Grupo Experimental  
Tabla 5 
Habilidades sociales  
    Experimental 
 
f % 
Inicio  0 0 
Proceso 0 0 
Logro 25 100 
Total 25 100 






















En la tabla y figura N°02 indica según resultados de la variable pos test grupo 
experimental de los niños y niñas de 5 años de la I.E. N°10982 “CHACUPE ALTO” – La 
Victoria, en la variable habilidades sociales en la categoría inicio no se encontró estudiantes 
en esta categoría, en la categoría proceso ningún estudiante manifestó esta categoría y en la 
categoría logro con 25 estudiantes representando un porcentaje de 100% indicando que ha 
desarrollado sus habilidades sociales con éxito en totalidad de estudiantes.   
 
Tabla 6 
Comparación de Estadígrafos en el Pre test y Post Test 
 
Estadísticas de grupo 




EXPERIMENTAL  POSTEST 25 49,56 2,329 ,466 
PRETEST 25 29,72 5,631 1,126 





















Observamos que existe diferencia física entre los resultados. Para ver si la misma es 
significativa de acuerdo al resultado de normalidad se aplica la prueba T 
Tabla 7 
Prueba de hipótesis  
Prueba de muestras independientes 




prueba t para la igualdad de medias 






95% de intervalo de 








7,306 ,009 16,279 48 ,000 19,
84
0 





  16,279 31,976 ,000 19,
84
0 
1,219 17,357 22,323 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los alumnos 
Vemos que el valor de Sig Bilateral en ambas filas es menor que 0,05, lo que indica que el 
grupo experimental es significativamente mayor que el grupo gracias a la aplicación, la cual 















Esta investigación se aplicó en niños de 5 años pertenecientes a la Institución 
Educativa N° 10982 “Chacupe Alto” del distrito de La Victoria, y fue desarrollada bajo la 
denominación  Juegos cooperativos para potenciar las habilidades sociales en niños de 
5 años de la Institución Educativa N° 10982 – Chacupe Alto, fue ejecutada para 
demostrar la significancia del grupo experimental de la variable habilidades sociales entre el 
pre test y pos test de ambos grupos son menores que 0,05, lo que indica que pasaron la prueba 
de contrastación de hipótesis debe ser la T de Student. 
 
Objetivo 1: 
En la variable habilidades sociales se ubica en la categoría inicio con 19 
estudiantes con un porcentaje de 76%, obteniendo que aun inician en desarrollar sus 
habilidades sociales, en la categoría proceso con 5 estudiantes teniendo un porcentaje de 
20% indicando que su desarrollo de habilidades sociales está en proceso para una buena 
convivencia y en la categoría logro con 1 estudiante obteniendo un porcentaje de 4% 
indicando que ha desarrollado sus habilidades sociales con éxito. 
 
Los resultados anteriores tienen relación con el estudio de Guevara, (2015) 
realizado en Lambayeque, en donde dice que ”Los niños a los que les atrae los chistes y 
comunicación obscena que aprendieron en el hogar se refleja en un 32%, y de los niños que 
no frecuentan encuentros amicales para fortalecer vínculos amistosos, cordiales y solidarios 
es un total de 27%, y que los que tienen manifestaciones limitadas, falta de vocabulario, 
temor, retraimiento, agresividad que les dificulta interrelacionarse son el 41 %” . 
Otra investigación guarda relación con este objetivo, el realizado por el  (MINEDU O. d., 
2003) donde se demuestra que en el Perú, se realizó una investigación indicándose sobre los 
adolescentes que un 31.3% muestran agudo déficit de sus habilidades sociales, lo que 
resuelve que 31 estudiantes adolescentes de cada 100, presentan tal déficit, poniendo de 
manifiesto la problemática que se presenta en las habilidades sociales en nuestro país. 
Con estos resultados podemos darnos cuenta de que existen distintos factores que 
influyen en el comportamiento de los niños, por tanto, estos se verán con dificultades en sus 
relaciones interpersonales vistas como acentuación de expresión de inseguridades, el llegar 





Para el segundo objetivo se diseñó un programa de juegos cooperativos en respuesta a los 
resultados arrojados por el pre tes, a fin de potenciar las habilidades sociales en sus 
dimensiones de Primeras habilidades sociales, Habilidades sociales avanzadas y Habilidades 
relacionadas con los sentimientos, considerando una cantidad de 15 sesiones de juegos. 
 
Para respaldo de este objetivo tenemos la investigación realizada por Cotrina, (2015) con su 
estudio sobre las habilidades sociales que demuestran en sus juegos los niños de cuatro años, 
de una institución educativa particular de San Isidro que fue sustentada en la PUCP. 
Obteniendo como conclusiones: Que en los niños y niñas el juego ayuda a conocerse 
y desarrollarse, contribuyendo a mejorar como persona, ya que agudiza el proceso para que 
un individuo se integre de manera adecuada a la sociedad, para de ese modo desarrolle el 
área del manejo de sus sentimientos frente a circunstancias de estrés o agresividad.  
Esta investigación respalda el diseño de un programa de juegos cooperativos para 
que los niños puedan aprender a manejar sus sentimientos y emociones frente a cualquier 
situación, mejorando así sus relaciones interpersonales. 
 
De la misma manera Pinillos (2011), en su tesis sobre la mejora social de niños de 
cuatro años de la I.E.I. 207 mediante un programa de juegos cooperativos” de Trujillo, 
secunda al resultado de este objetivo ya que tuvo un tipo de investigación cuantitativo, con 
diseño cuasiexperimental, llegó a la siguiente conclusión: Luego de haber realizado la 
investigación se consiguió poder desarrollar en los niños sus habilidades sociales básicas. 
 
En cuanto a la teoría que se relacionan se puede citar a (Piaget, 1946)  porque sostiene 
referente al juego, que este realiza un papel muy importante ya que va a consolidar en la 
persona estructuras intelectuales según vayan adquiriéndose. A través del juego el niño se 
desarrolla psíquicamente, siendo totalmente inevitable que tanto las etapas del desarrollo 
humano como las del juego lleguen a relacionarse. De la misma manera Piaget sostiene que 
el mejor medio y camino para aprender nuevos y complejos conocimientos de objetos y 
acontecimientos es el juego, usándolo para expandir conceptos y complementar el 
pensamiento en relación al acto. Afirma también que el juego se da directamente como 





Como tercer objetivo tenemos el Aplicar un programa de juegos cooperativos en la ayuda 
de la potencialización de las habilidades sociales en los niños de 5 años, para esto se 
ejecutaron una cantidad de 15 sesiones de juegos que se realizaron dentro y fuera del aula 
de clases con la participación de los 25 niños en estudio. 
La investigación que se relaciona con este objetivo es la de  (ORLICK, 1981) ya que en su 
estudio “Positive socialization via cooperative games”, pudo experimentar las consecuencias 
que producen la ejecución de un programa de juegos de estructura cooperativa en conductas 
de felicidad o alegría y el compartir, contando con una población de 71 niños de 5 años, 
obtuvo como resultados la potencialización significativa de las conductas a trabajar, ya que 
aquí podemos notar la influencia importante que ejercieron los juegos de diseño cooperativo 
en el comportamiento de los niños, mejorando conductas que se integran en las habilidades 
sociales. 
 
Otro estudio que se relaciona es el de ROE (1968) porque ejecutaron una serie de juegos 
cooperativos en donde se tuvo por objetivos: Disminuir la agresividad en la población 
estudiada y difundir las conductas prosociales, al finalizar la aplicación del programa se pudo 
comprobar que los juegos de tipo cooperación mejoraron las relaciones prosociales. Ya que 
coinciden con los mismos resultados obtenidos en este programa. 
 
Como teórico que respalda el objetivo tenemos a (Vygotsky, 1979) quien sostiene que el 
juego resulta en respuesta a la necesidad de repetir la interacción con otros, viene a ser el 
elemento primordial del desarrollo del niño, es un acto consciente, teniendo objetivos claros 
y precisos. Refiere que es en la edad preescolar donde aparece el juego, ya que antes de los 
tres años no juegan, porque están dispuestos de acuerdo por la situación en la que se haya.  
 
Como podemos ver Vygotsky habla sobre el juego como herramienta principal para lograr 
el desarrollo óptimo del niño y sobre todo en la etapa preescolar, que es en donde se 







 Objetivo 4 
Evaluar la eficacia del programa de juegos cooperativos es el cuarto objetivo, obteniendo los 
siguientes resultados con la aplicación del pos test, que la variable habilidades sociales en la 
categoría inicio no se encontró estudiantes en esta categoría, en la categoría proceso ningún 
estudiante manifestó esta categoría y en la categoría logro con 25 estudiantes representando 
un porcentaje de 100% indicando que ha desarrollado sus habilidades sociales con éxito en 
totalidad de estudiantes.  
 
En la investigación, al aplicar la prueba T para diferencia de medidas del pos test en 
el grupo experimental se aprecia en los estudiantes con una media y desviación estándar (
=49.56 ợ= 2.329. Con respecto al pre test se aprecia un nivel promedio de (   =29.72 ợ= 
5.631) evidenciando una diferencia de medias 19.84 altamente significativa (p=0.000) 
entre el pretest y postest, lo que nos demuestra que el valor de Sig Bilateral en ambas filas 
es menor que 0,05, lo que indica que el grupo experimental es significativamente mayor que 
el grupo gracias a la aplicación, la cual hace que la hipótesis sea demostrada.  
 
Quienes avalan este objetivo son Gonzáles y Monjas (2000) quienes sostienen que los 
menores con dificultades en su competencia social no obtienen dichas competencias 
simplemente al ser expuestos a las conductas de otros que sí son socialmente hábiles, y para 
que esto se dé es necesario un abordaje directo, intencional y sistemático. 
Por lo expuesto anteriormente, es totalmente indispensable que la competencia social se 
enseñe, se eduquen en el ser humano, y una manera de ayuda sería que se vea insertado 
dichas enseñanzas en los currículos habituales, como un área curricular más, teniendo propia 
hora de trabajo, programación y medios estratégicos para ser evaluada tal y como el resto de 
áreas ya existentes en el currículo. 
De acuerdo a los anteriormente planteado podemos concluir que las habilidades sociales se 
deben enseñar abordándolo de manera intencional, directo y sistemático; y como se ha 
trabajado con un grupo de niños es que se ha empleado un programa conformado y ordenado 
por diferentes sesiones que usa al juego como medio por excelencia para su aprendizaje. 
 
Basándome en el Currículo de Educación Básica Regular (MINEDU 2016), que contempla 
los principios de la educación inicial, siendo uno de ellos: El Principio de Juego Libre, en 
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donde se considera que el jugar debe ser un acto libre y principalmente placentero que no se 
dirige o impone externamente. Durante el juego el niño de forma natural toma sus propias 
decisiones, asume diferentes roles, establece normas y le permite socializar, negociar de 
acuerdo con las diversas situaciones vividas. Es mediante el juego que los niños y niñas van 
a movilizar diferentes habilidades como son de tipo social, cognitivo, de comunicación y 
motor.  
Entonces podemos entender que el medio en el cual los niños van a poner en acción las 
habilidades sociales es el juego. Afirmando así la eficacia de la aplicación de este programa 
de juegos cooperativos en la potencialización de las habilidades sociales.  
 
Todas las teorías han afirmado el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes por lo 
que se comprobó a través del pre test y posterior a los resultados se realizó un pos test 



















1. Luego del análisis del Pre Test, se concluye que los estudiantes del grupo 
experimental en niños de una Institución Educativa se obtuvieron el resultado que 
en la categoría inicio con 19 estudiantes con un porcentaje de 76%, obteniendo 
que aun inicien en desarrollar sus habilidades sociales. 
 
2. Se aplicó un programa para mejorar la práctica de las habilidades sociales a ese 
mismo grupo se aplicó luego un Pos test para verificar el resultado de tal cual se 
obtuvo con éxito en la categoría logro con 25 estudiantes representando un 
porcentaje de 100% indicando que ha desarrollado sus habilidades sociales con 
éxito en totalidad de estudiantes.   
 
3. Con la aplicación de este programa se ha logrado potencializar al 100 %  las 
habilidades sociales en la dimensión de habilidades básicas de un promedio de 
11,08 a 19, de la misma manera en la dimensión de habilidades avanzadas de un 
promedio de 8,4 a 13 y finalmente en la dimensión de habilidades relacionadas 
con los sentimientos va desde un promedio de 10.24 a 17.6; demostrando que el 
programa permitió potenciar las habilidades sociales en los niños de 5 años. 
 
4. Para ver si la misma es significativa de acuerdo al resultado de normalidad se 
aplica la prueba T. Se aplicó la prueba de hipótesis y manifiesta el valor de Sig 
Bilateral en ambas filas es menor que 0,05, lo que indica que el grupo 
experimental es significativamente mayor que el grupo gracias a la aplicación, la 












1. Al director de la UGEL se le sugiere la revisión del programa de juegos 
cooperativos a fin de socializarlo toda vez que, el mismo permitirá potenciar las 
habilidades sociales en los niños y niñas del nivel inicial. 
 
2. A la señora directora de la Institución Educativa N° 10982, se le sugiere incluir 
en el PCI el programa de juegos cooperativos a fin de realizarse en el aula como 
actividad principal, ya que son actividades primordiales y principales en la vida 
de los niños y niñas y mediante las cuales lograremos el desarrollo integral de los 
mismos. 
 
3. A las docentes del nivel inicial se les sugiere considerar dentro de sus 
planificaciones curriculares el programa de juegos cooperativos, porque este 
consigue resultados muy favorables en las relaciones interpersonales existentes 
entre pares, potenciando así sus competencias sociales. 
 
4. A los maestrantes, se les recomienda emplear el programa de juegos cooperativos 
como antecedentes de sus futuras investigaciones, como así también para ampliar 
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FICHA DE OBSERVACIÓN CONDUCTUAL DE HABILIDADES SOCIALES 
(Goldstein Et. Al. 1992) 
 
INVESTIGADORA  : SANDY JUDALLY AGUILAR NIÑO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I. E. N° 10982 “Chacupe Alto” 
AULA    : 5 AÑOS 
EDAD    : __________________ 
FECHA    : __________________ 
 





01 Presta atención a la persona que le está hablando    
02 Inicia una conversación con otras personas    
03 Habla con otras personas sobre las cosas que le 
interesa saber 
   
04 Elige la información que necesita saber    
05 Dice a las demás personas que está agradecido (a) 
con ellos. 
   
06 Se esfuerza por conocer nuevas personas por 
propia iniciativa. 
   
07 Dice a los demás lo que le gusta de ellos o lo que 
hacen 
   
GRUPO II: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 
08 Pide ayuda cuando lo necesita    
09 Se integra a un grupo para participar en una 
determinada actividad. 
   
10 Presta atención a las instrucciones, pide 
explicaciones y lleva adelante las instrucciones 
correctamente. 
   
11 Pide disculpas a los demás cuando ha hecho algo 
que sabe que está mal. 
   
12 Intenta persuadir a los demás de que sus ideas sin 
mejores y que serán de mayor utilidad que las de 
las otras personas. 
   
GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 
13 Intenta comprender y reconocer las emociones 
que experimenta. 
   
14 Permite que los demás conozcan lo que siente.    
15 Intenta comprender lo que sienten los demás.    
16 Intenta comprender el enfado de las personas.    
17 Permite que los demás sepan que se interesa o se 
preocupa por ellos. 
   
18 Cuando siente miedo, piensa porqué lo siente    
 
 
NUNCA A VECES SIEMPRE 









I. DATOS GENERALES: 
 I.E. N.º  : 10982 “CHACUPE ALTO” 
 Edad de los niños : 5 años  
 Profesora  : Sandy Judally Aguilar Niño 
 Directora  : Mirka del Rosario Alva Garcés 
 
II. NOMBRE DEL PROYECTO: “APRENDEMOS A LLEVARNOS 
MEJOR , JUGANDO TODOS JUNTOS” 
 
III. OBJETIVO: Lograr la potencialización de las habilidades sociales, en el 
grupo de estudio, mediante la aplicación de un programa de juegos 
cooperativos. 
 
IV. RELACIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
JUEGOS COOPERATIVOS 






























11° SESIÓN 12° SESIÓN 13° SESIÓN 14° SESIÓN 15° SESIÓN 
“FORMAMOS 
UN DIBUJO 

















SESIÓN N° 01 
DENOMINACIÓN: “TODOS PINTAMOS NUESTRA FLOR” 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a sentarse formando 
un círculo en el piso y cantamos la canción “Si te 
sientes muy contento da tres palmas”, y realizamos 
las mímicas. 
 Sckech book 
 Colores 




 Parlante  
DESARROLLO 
Luego se les presenta dos láminas una con la imagen 
de niños empujándose mientras juegan y la otra 
lámina con la imagen de los niños ayudándose, 
jugando felices. Se les pregunta: ¿Qué observan? 
¿Qué imagen tiene la actitud correcta? ¿Por qué? 
¿Cómo debemos jugar?, se les explica que durante 
los próximos días vamos a estar realizando diversos 
juegos cooperativos los cuales nos servirán para 
llevarnos mejor entre todos. 
Luego se presenta la dinámica: “TODOS 
PINTAMOS NUESTRA FLOR”. Se les explica que 
en esta dinámica pintaremos el dibujo de los demás 
como si fuero suyo, cuidando los materiales de los 
compañeros. Se ubican las sillas en círculo con el 
asiento hacia afuera, sobre cada una se coloca el 
skech book de cada niño con el dibujo de una flor y 
debajo colores, los niños con las manos atrás en fila 
caminan alrededor de las sillas mientras suena la 
música, y cuando esta deje de sonar ellos se 
detienen y se agachan frente a la silla que les tocó 
y colorean la flor hasta 
que la música vuelva a 
sonar y nuevamente 
repiten la acción, la 
dinámica termina cuando 
se hayan pintado todas las 
flores.  
CIERRE 
Al finalizar la dinámica se le invita a cada niño coger 
su skecht book y sentarse formando un círculo, 
cada uno ve su flor y expresa como se sienten. Se 





SESIÓN N° 02 
DENOMINACIÓN: “RECOGER LAS PELOTAS” 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a salir al patio 
sentarse formando un círculo en el piso y 
cantamos la canción “Si te sientes muy 
contento da tres palmas”, y realizamos las 
mímicas. 
 Pelotas 






 Plastilina   
DESARROLLO 
Se divide a los niños en cuatro grupos. Los 
niños y niñas de cada grupo han de ir 
agarradas de la mano. A cada grupo le 
corresponde una pelota diferente. Nos 
juntamos todos en el centro del espacio con 
las cuatro pelotas. 
El docente lanza a lo lejos las cuatro pelotas 
y cada grupo irá 
corriendo por su 
pelota sin soltarse 
de las manos y se 
sientan alrededor 
de la pelota. Luego 
regresan al centro 
tomados de la mano 
y repetimos la actividad varias veces y 
comentamos lo que sucede.  
CIERRE 
Para la relajación luego se les invita a 
acostarse sobre mantas y cerrar los ojos 
mientras escuchan un audio instrumental, 
después la docente pasa suavemente sobre 
sus cuerpos una tela. 
Después se les pregunta: ¿Cómo se 
sintieron? 
Luego se les invita a dibujar o modelar 






SESIÓN N° 03 
DENOMINACIÓN: “ESTO ES UN ABRAZO, ¿UN QUÉ?” 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a salir al patio 
sentarse formando un círculo en el piso y 
cantamos la canción “Si te sientes muy 





 Plastilina   
DESARROLLO 
Los niños se sientan en círculo. A dice a B, 
que está a su derecha: “Esto es un abrazo” y 
le da un abrazo. B 
contesta “¿Un 
qué?” y A repite 
“Un abrazo”. Luego 
B realiza el mismo 
procedimiento con 
C, y C con D... hasta 
que se llegue al 
final del círculo. 
Se puede diversificar el juego con “una 
caricia”, “un apretón de manos”...  
CIERRE 
Después se les pregunta: ¿Cómo se 
sintieron? 
Luego se les invita a dibujar o modelar 












SESIÓN N° 04 
DENOMINACIÓN: “AROS MUSICALES” 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a salir al patio 
sentarse formando un círculo en el piso y 
cantamos la canción “Si te sientes muy 








 Plastilina   
DESARROLLO 
Colocamos en el suelo un aro por niña o niño. 
Todos bailan al son de una música alegre. 
Cuando paramos la música todas se meten 
dentro de un aro. Lo volvemos a repetir, pero 
esta vez con un aro menos. Seguimos así 
sucesivamente de manera que cada vez 
habrá menos aros y 
por tanto cada vez 
habrá más personas 
dentro de cada aro 
y cada niño debe 
cuidar a sus 
compañeros de no 
salir fuera del aro.  
CIERRE 
Para la relajación luego se les invita a 
acostarse sobre mantas y cerrar los ojos 
mientras escuchan un audio instrumental, 
después la docente pasa suavemente sobre 
sus cuerpos una tela. 
Después se les pregunta: ¿Cómo se 
sintieron? 
Luego se les invita a dibujar o modelar 








SESIÓN N° 05 
DENOMINACIÓN: “SOPLANDO EL GLOBO” 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a sentarse 
formando un círculo en el piso y realizamos 
la dinámica “ESTO ES UN ABRAZO, ¿UN 
QUÉ?” 






 Plastilina   
DESARROLLO 
Formamos grupos de dos o tres niños. Cada 
grupo tiene un globo inflado. Se ponen con 
las rodillas y las palmas de las manos en el 
suelo y conducen su globo a lo largo de un 
recorrido previsto (una línea 
dibujada en el suelo) soplando, sin tocar con 
la mano.  
CIERRE 
Para la relajación luego se les invita a 
acostarse sobre mantas y cerrar los ojos 
mientras escuchan un audio instrumental, 
después la docente pasa suavemente sobre 
sus cuerpos una tela. 
Después se les pregunta: ¿Cómo se 
sintieron? 
Luego se les invita a dibujar o modelar 










SESIÓN N° 06 
DENOMINACIÓN: “JUGAMOS CON EL GLOBO” 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a sentarse 
formando un círculo en el piso y realizamos 
la dinámica “ESTO ES UN ABRAZO, ¿UN 
QUÉ?” 






 Plastilina   
DESARROLLO 
Formamos grupos de dos niños. Cada pareja 
tiene un globo inflado. Se ponen el globo 
entre sus frentes y lo transportan de un 
extremo a otro del 
aula, sin dejarlo 





se lo ponen entre barriga, mejilla, ojo, 
espalda, rodillas, etc. se repite el juego 
cuantas veces sea necesario.  
CIERRE 
Para la relajación luego se les invita a 
acostarse sobre mantas y cerrar los ojos 
mientras escuchan un audio instrumental, 
después la docente pasa suavemente sobre 
sus cuerpos una tela. 
Después se les pregunta: ¿Cómo se 
sintieron? 
Luego se les invita a dibujar o modelar 









SESIÓN N° 07 
DENOMINACIÓN: “JUGAMOS CON EL PARACAÍDAS” 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a sentarse 
formando un círculo en el piso y realizamos 
la dinámica “ESTO ES UN ABRAZO, ¿UN 
QUÉ?” 
 Pelotas 






 Plastilina   
DESARROLLO 
Se les explica en que consiste el juego: 
Formamos cuatro grupos; cada grupo tendrá 
un paracaídas y una pelota, luego se 
colocarán otras pelotas más y tendrán que 
mover las telas sin dejar caer las pelotas, los 
niños tienen que hablarse y apoyarse entre 
ellos, trabajar en 
equipo todos juntos. 
Luego tendrán que 
transportar esas 
pelotas y 
depositarlas en un 
táper sin dejarlas 
caer.  
CIERRE 
Para la relajación luego se les invita a 
acostarse sobre mantas y cerrar los ojos 
mientras escuchan un audio instrumental, 
después la docente pasa suavemente sobre 
sus cuerpos una tela. 
Después se les pregunta: ¿Cómo se 
sintieron? 
Luego se les invita a dibujar o modelar 









SESIÓN N° 08 
DENOMINACIÓN: “JUGAMOS CON LAS TELAS Y PELOTAS” 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a sentarse 
formando un círculo en el piso y realizamos 
la dinámica “ESTO ES UN ABRAZO, ¿UN 
QUÉ?” 
 Pelotas 






 Plastilina   
DESARROLLO 
Se les explica en que consiste el juego: 
Formamos dos grupos; que estarán formadas 
por parejas, cada pareja se pone frente a 
frente formando filas, luego se les entrega 
una toalla o  tela pequeña a cada pareja para 
que las cojan por los extremos, la docente 
coloca una pelota en la tela de la primera 
pareja estos pasan la pelota a la tela de la 
segunda pareja y así sucesivamente sin dejar 
caer la pelota 
cuando llegue a la 
última pareja 
regresará hasta la 
primera pareja.  
CIERRE 
Para la relajación luego se les invita a 
acostarse sobre mantas y cerrar los ojos 
mientras escuchan un audio instrumental, 
después la docente pasa suavemente sobre 
sus cuerpos una tela. 
Después se les pregunta: ¿Cómo se 
sintieron? 
Luego se les invita a dibujar o modelar 







SESIÓN N° 09 
DENOMINACIÓN: “JUGAMOS A PASARNOS LOS AROS” 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a sentarse 
formando un círculo en el piso y cantamos la 
canción “Si te sientes muy contento da tres 
palmas”, y realizamos las mímicas. 
 Pelotas 






 Plastilina   
DESARROLLO 
Se les explica en que consiste el juego: 
Formamos cinco grupos; los cuales deben 
cogerse de la mano y desde el primer niño 
pasar su cuerpo por un aro sin cogerlo ni 
soltarse de las manos hasta el último del 
grupo, luego deben correr cogidos de la mano 
hasta la mitad del camino y coger una pelota, 
luego correr hasta un aro que estará colgado 
al final del camino y encestar la pelota, luego 
regresarán al 
punto de inicio, 
siempre tomados 
de las manos y 
cuidándose unos a 
otros.  
CIERRE 
Para la relajación luego se les invita a 
acostarse sobre mantas y cerrar los ojos 
mientras escuchan un audio instrumental, 
después la docente pasa suavemente sobre 
sus cuerpos una tela. 
Después se les pregunta: ¿Cómo se 
sintieron? 
Luego se les invita a dibujar o modelar 







SESIÓN N° 10 
DENOMINACIÓN: “JUGAMOS AL TREN” 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a sentarse 
formando un círculo en el piso y realizamos 








 Plastilina   
DESARROLLO 
Se les explica en que consiste el juego: 
Invitamos a los niños y niñas a formar una 
columna y a imaginarse que todos conforman 
un tren, la docente les coloca una pelota 
entre cada niño, ellos deben sostenerlo con 
sus espaldas y el pecho del niño que le sigue, 
luego empiezan a caminar como el tren por 
todo el ambiente, 
sin dejar caer las 
pelotas, deberán 
abrazarse, 
cogerse, etc para 
lograrlo. Luego se 
repite el juego 
cuantas veces 
sean necesarias.  
CIERRE 
Para la relajación luego se les invita a 
acostarse sobre mantas y cerrar los ojos 
mientras escuchan un audio instrumental, 
después la docente pasa suavemente sobre 
sus cuerpos una tela. 
Después se les pregunta: ¿Cómo se 
sintieron? 
Luego se les invita a dibujar o modelar 







SESIÓN N° 11 
DENOMINACIÓN: “FORMAMOS UN DIBUJO CON TIRAS DE PAPEL” 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a sentarse 
formando un círculo en el piso y realizamos 




 Hojas de 
colores 
 Goma 




 Plastilina   
DESARROLLO 
Invitamos a los niños y niñas coger una hoja 
de papel de color y al son de la cancion 
“Vamos a jugar al juego del papel” ellos van 
rompiendo sus papeles en tiritas, cuando 
hayan finalizado de romper toda su hoja, se 
forman cuatro 
grupos y se les 
reparte un 
papelógrafo en el 
cual pegan sus 
tiritas formando 
una o más figuras 
todos juntos.  
CIERRE 
Para la relajación luego se les invita a 
acostarse sobre mantas y cerrar los ojos 
mientras escuchan un audio instrumental, 
después la docente pasa suavemente sobre 
sus cuerpos una tela. 
Después se les pregunta: ¿Cómo se 
sintieron? 
Luego se les invita contar libremente lo que 









SESIÓN N° 12 
DENOMINACIÓN: “JUGAMOS A PASARNOS LA PELOTA” 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a sentarse 
formando un círculo en el piso y realizamos 
la dinámica “ESTO ES UN ABRAZO, ¿UN 
QUÉ?” 
 Pelotas  
 Usb 




 Plastilina   
DESARROLLO 
Invitamos a los niños y niñas a formarse en 
dos columnas, luego se les da a los primeros 
de cada columna una pelota la que deben 
pasar al segundo por encima de la cabeza y 
asi sucesivamente y luego regresa 
nuevamente al primero, luego pasan las 
pelota por debajo 
de las piernas, ect. 
con el objetivo de 
no dejar caer la 
pelota.  
CIERRE 
Para la relajación luego se les invita a 
acostarse sobre mantas y cerrar los ojos 
mientras escuchan un audio instrumental, 
después la docente pasa suavemente sobre 
sus cuerpos una tela. 
Después se les pregunta: ¿Cómo se 
sintieron? 
Luego se les invita contar libremente lo que 









SESIÓN N° 13 
DENOMINACIÓN: “CRUZANDO EL RÍO” 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a sentarse 
formando un círculo en el piso y realizamos 
la dinámica “ESTO ES UN ABRAZO, ¿UN 
QUÉ?” 
 Ladrillos  
 Usb 




 Plastilina   
DESARROLLO 
Formaremos cuatro grupos; cada grupo 
tendrá una cantidad de ladrillos 
correspondiente a sus integrantes más uno 
de repuesto, la cual será utilizada para 
cruzar el río.  
Se les explica a los niños que deben ponerlas 
delante de sus pies uno por uno para que 
puedan tomar pasos sin caerse y trabajando 
en equipo hasta 
llegar a la meta. Si 
uno se confunde y 
sale de su ladrillo 
debe volver a 
empezar.  
CIERRE 
Para la relajación luego se les invita a 
acostarse sobre mantas y cerrar los ojos 
mientras escuchan un audio instrumental, 
después la docente pasa suavemente sobre 
sus cuerpos una tela. 
Después se les pregunta: ¿Cómo se 
sintieron? 
Luego se les invita contar libremente lo que 








SESIÓN N° 14 
DENOMINACIÓN: “EL AVIADOR” 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a sentarse 
formando un círculo en el piso y realizamos 






 Conos  
 Usb 




 Plastilina   
DESARROLLO 
Juntamente con los niños(as) hablaremos 
sobre las normas de convivencia y luego les 
explicamos en que consiste el juego: 
Primero formaremos dos grupos de diez 
niños para los cuales tendremos dos 
circuitos las cuales serán recorridas por las 
parejas que estarán conformadas por el 
avión y el piloto. 
El avión: el niño se vendará los ojos 
El piloto: guiara al avión por el circuito. 




Y así se dará 
inicio con el juego 
del aviador.  
CIERRE 
Para la relajación luego se les invita a 
acostarse sobre mantas y cerrar los ojos 
mientras escuchan un audio instrumental, 
después la docente pasa suavemente sobre 
sus cuerpos una tela. 
Después se les pregunta: ¿Cómo se 
sintieron? 
Luego se les invita contar libremente lo que 






SESIÓN N° 15 
DENOMINACIÓN: “JUGAMOS A LA CASITA” 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
INICIO 
Se les invita a los niños y niñas a sentarse 
formando un círculo en el piso y realizamos 
la dinámica “ESTO ES UN ABRAZO, ¿UN 
QUÉ?” 
 Sector del 
hogar 
 Usb 




 Plastilina   
DESARROLLO 
La docente les invita a organizarse en dos 
grupos. Uno de ellos jugará en el sector del 
hogar que se ubica dentro del aula, el otro 
grupo jugará en el hall que hay en el exterior 
de la misma. Ambos grupos tendrán a su 
disposición diversos juguetes adecuados 
para realizar dicho taller, como son: Mesita, 
sillas, huegos de té, camita para muñecas, 
implementos propios del sector hogar. 
Los niños juegan libre y espontáneamente, 
asumiendo el rol que entre ellos se impongan 










Para la relajación luego se les invita a 
acostarse sobre mantas y cerrar los ojos 
mientras escuchan un audio instrumental, 
después la docente pasa suavemente sobre 
sus cuerpos una tela. 
Después se les pregunta: ¿Cómo se 
sintieron? 
Luego se les invita contar libremente lo que 
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